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Isu air bukan bariT
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ROSNANISAAD
ALOR SETAR Isu ke
kurangan air di Universiti
Utara Malaysia UUMJ
Sintok bukanlah isu baru
sebaliknya turut mem
belenggu rakyat di bebe





Bashah Md Hanipah ber
kataj dalam beberapa me
syuarat UMNO cawangan
yang diadakan baru baru
üd terdapat pelbagai per
kara yang dibangkitkan
dan salah satu daripadanya
ialah masalah bekalan air
Menurutnya keada
an itu jelas menunjukkan
bahawa masalah air tidak
hanya terjadi di UUM se
baliknya di seluruh Kedah
sejak dahulu lagi khusus
nya di kawasan BaUng
Stk Pendang dan Padang
Terap
Masih tiada perubah
an dilakukan sehingga kini
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jika pendiiduk sebelum
ini menggunakan air tela
ga kini pun mereka masih
guna air tdaga begitu juga
jika paip hanya mengeluar







sudah tiga tahun Kerajaan
Negcri ditadbir Pas dan
seharusnya ada perubah
an dari segi kualiti per
klildmataii
Bil air sudah dinaik
kan tahun lalu dan rakyat
mLda bayar ikut harga baru
namun seliingga kini tiada
perubahaii dari segi kua
liti bekalan air sedangkan
sepatutnya sudah ada per





tugas mudah namun me
reka perlu beri perhati
an dan selesaikan masalal i
rakyat
Dalain sidang Dewan
Undangan Negeri pun wa
kil rakyat kawasan terbabit
bangkitkan perkara ini
Sampai bila rak
yat periü tanggung masa
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